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Під впливом глобалізаційних і інтеграційних процесів, а також транснаціоналізації світового 
господарства міжнародні зв’язки України, з кожним роком, розширюються і поглиблюються. Здійснювати 
операції пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю підприємства можуть лише висококваліфіковані 
спеціалісти, які знають міжнародні правила розрахунків, а також володіють нормативною базою по 
регулюванню порядку проведення операцій в іноземній валюті в Україні та за її межами. Експортно-імпортні 
операції залишаються основним джерелом валютних надходжень підприємств-резидентів. Для організації 
бухгалтерського обліку експорто – імпортних операцій зовнішньоекономічної діяльності вітчизняні 
підприємства України користуються планом рахунків та інструкцією про його використання, що діють на 
території України, та відповідними змінами і доповненнями, які відображають специфіку 
зовнішньоекономічної діяльності. Формування і здійснення комерційних зв'язків з іноземними партнерами, 
ефективне управління експортно-імпортними операціями неможливе без науково обґрунтованого підходу до 
розв'язання комплексу завдань їх інформаційного забезпечення, які вирішуються в системі обліку й аналізу. 
Дані бухгалтерського обліку, аналіз та аудит стали необхідними елементами при прийнятті обґрунтованих 
управлінських рішень, обранні надійних партнерів для одержання ефективних результатів фінансово-
господарської діяльності. Разом з тим, неузгодженість бухгалтерського і податкового законодавства з питань 
зовнішньоекономічної діяльності, викликає багато проблем з відображенням експортно-імпортних операцій у 
бухгалтерському обліку і побудови ефективної системи її аналізу [1]. 
Основою регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх ринках є Закон „Про 
зовнішньоекономічну діяльність“, який дає визначення основним термінам, застосовуваним у практиці 
зовнішньоекономічної діяльності; закріплює основні принципи і правила здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності; визначає коло суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, їх права та обов’язки; дає перелік 
можливих видів зовнішньоекономічної діяльності; законодавчо закріплює регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності; регулює економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими 
організаціями; захищає права та інтереси держави і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; зумовлює 
відповідальність України як держави і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при порушенні ними Законів 
України чи обов’язків, пов’язаних з виконанням контракту, а також визначає застосовувані до них санкції [2].  
Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності в регулюванні та обліку експортно-імпортних 
операцій проявляються у:  
 -нестабільній нормативно-правовій базі, тобто нестабільному законодавстві, яке постійно змінюється;  
-повільних темпах запровадження ринкових методів регулювання економіки, про що свідчить зростання 
апарату управління та сталість правових методів управління;  
 -порушенні принципу самостійності й рівності учасників при здійсненні експортно-імпортних операцій.  
 -зростанні корупції, що проявляється у гальмуванні показників української економіки [3]. 
Найближчим часом потрібно вжити таких заходів: 
- українська економіка вимагає зараз створення чіткої системи державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності; 
- стабілізувати законодавчу базу, що полегшить регулювання та облік експортно-імпортних операцій;  
- удосконалити митно-тарифний механізм, який необхідний насамперед для захисту вітчизняного виробника, 
особливо в умовах нестабільної національної економіки. 
Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, невід’ємною і найбільшою складовою якої є 
експортно – імпортні операції, є пріоритетом формування і розвитку міжнародного бізнесу, тому потребує 
правильного і достовірного бухгалтерського обліку і контролю з боку держави. 
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